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Demographic Information!
!
!
-  BDes Hons Art & Design 
(Foundation Year for 
Specialist Degrees)!
-  2012/13: n = 115 students       
(M = 19, F = 96)!
-  For 98% of cohort this was   
their first year in higher 
education!
Image	  by	  Ma*hew	  Spra*,	  BDes	  Hons	  Art	  &	  Design	  (FYSD)	  2012/13	  
Moving in an evolving sector!
Blair,	  B.,	  Orr,	  S.,	  Yorke,	  M.	  (2012):	  Browne	  (2010):	  HM	  Government	  (June	  2011):	  Machell,	  J.	  
Saunders,	  M.,	  (January	  2007):	  Nicol,	  D.	  (2008):	  Orr,	  S.	  (2007):	  Rogers,	  C.	  (2003):	  Thomas,	  K.	  (8th	  
November	  2012):	  Yorke,	  M.	  (2005):	  Yorke,	  M.	  Longden,	  B.	  (2004):	  Yorke,	  M.	  Vaughan,	  D.	  (June	  
2012):	  Williams,	  J.,	  Kane,	  D.	  Sagu,	  S.,	  Smith,	  E.,	  (2008)	  
Data	  led	  climate	   A	  Sustainable	  sector	   Economy	  
Funding	   Restructuring	  	   Technology	  
Government	  policies	  &	  
ini>a>ves	  
The	  ‘Massive	  Open	  Online	  
Courses’	  phenomenom	  	  	  

The need to change 
perceptions and behaviours!
A framework of engagement which socially & 
academically involves students in their learning!
Bourdieu,	  (1986):	  Cameron,	  (2010):	  Davis	  and	  Moore,	  (1967):	  Durkheim,	  (1947)	  cited	  by	  Bartle*	  
and	  Burton	  (2001,	  p.16):	  Malik,	  (2012).	  
More	  Details	  on	  
Framework	  Ac^vi^es	  



Communication & the 
Effective Use of Technologies!
RESEARCH 
METHODS!
Ethics Committee Approval!
!
Pilot Instruments!
!
Data Collection!
-  Online Questionnaires!
-  Focus Groups !
-  Info from Staff Students 
Consultative Committees!
-  Course Committees!
-  Critical Friends Group!
-  Progression & Achievement 
Statistics!
!
Data Analysis!
Quantitative – SPSS!
Qualitative – Content Analysis !

!
Project Website      http://introducingassessmentandfeedback.com!
!
FINDINGS!
!Value!
!

"I	  very	  much	  like	  the	  system	  in	  place,	  it	  deﬁnitely	  does	  help	  inform	  me	  and	  give	  me	  
conﬁdence	  as	  it's	  a	  personal	  approach	  and	  therefore	  feels	  like	  the	  tutor	  actually	  cares.	  
Thank	  you	  for	  being	  so.”	  
 
“I	  have	  found	  the	  assessment	  rewarding	  and	  has	  kept	  my	  conﬁdence	  in	  the	  prac>cal	  
work	  throughout.	  The	  tutors	  have	  been	  clear	  with	  their	  cri>cisms	  as	  well	  which	  has	  
helped	  me	  improve	  for	  the	  forthcoming	  module”	  
	  
“Great	  guidance	  throughout	  the	  year	  which	  helped	  me	  ﬁnd	  my	  pathway	  in	  art	  and	  to	  
discover	  my	  strengths”	  
	  
IMPACT!
Informed evolution of our tools, practices 
and approaches!
!Louise O’Boyle  !
 !
W: http://introducingassessmentandfeedback.com      !
E: lm.oboyle@ulster.ac.uk !
T: 028 95367406!
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